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El presente trabajo se elabora con la finalidad de determinar el nivel de calidad de 
servicio en la Notaria Vigo Saldaña bajo el enfoque del método Servperf Cajamarca 2020. 
La Notaria Vigo Saldaña brinda servicios notariales para la población Cajamarquina, a fin 
de cumplir con todas sus expectativas. En virtud de lo mencionado es importante destacar 
la labor que se centra en estar dispuestos siempre a servir, cuyo objetivo es ofrecer un 
servicio de calidad. 
Se tuvo como objetivo general determinar el nivel de calidad de servicio en la 
Notaria Vigo Saldaña bajo el enfoque del método Servperf, para lo cual se usó la 
investigación tipo básica, descriptiva, con el diseño no experimental de corte transversal, 
teniendo una muestra de 40 clientes, a quienes se les practico una encuesta,  dicho 
cuestionario cuenta con 25 preguntas, 05 preguntas por cada dimensión, llegando a la 
conclusión que la Notaria Vigo Saldaña tiene un nivel alto de satisfacción correspondiente 
al 52.5 %, debido a que los clientes se sienten satisfechos con la atención que se les brinda 
toda vez que es oportuna, ya que los colaboradores están capacitados para atender todas las 
consultas requeridas por los clientes comprendiendo sus necesidades. 

































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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